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Ȼɢɤɨɜ ȼɚɥɟɪɿɣ ɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɋɨɦɚɲɤɨ ȱɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɈɋȼȱɌɇȱɋɂɋɌȿɆɂȱɁɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɊȱȼɇɈȽɈȾɈɋɌɍɉɍȾɈəɄȱɋɇɈȲ 
ɈɋȼȱɌɂȼɉɊɈȾɈȼɀɀɂɌɌə 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɨɫɜɿɬɢ – ɜɿɞɤɪɢɬɚɨɫɜɿɬɚ, ɹɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɪɢɧɰɢɩɚɦɬɚɰɿɥɹɦɨɫɜɿɬɢɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹɬɚ 
ɧɚɝɚɥɶɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɡɨɝɥɹɞɭɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ; ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚɤɢɯ ɹɜɢɳ, ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɽɞɢɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ» ɬɚ 
©ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɜɿɬɚɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɽɞɢɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɨɫɜɿɬɢɹɤɜɢɤɥɢɤɢɿ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭ: 
x ɪɿɡɤɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿɨɛɫɹɝɿɜɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ (ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿɩɪɢɪɨɞɭ), ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɹɤ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɬɿ, ɳɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɨɥɸɞɫɬɜɨɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɪɨɤɢ; 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ (ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ), ɹɤɭɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɸɬɶɧɚɛɭɬɢɭɱɧɿ; 
x ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
x ɡɦɟɧɲɟɧɧɿɱɚɫɭ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ; 
x ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɢɦ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿ «ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ» ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɪɟɚɥɶɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɭɱɧɿɜɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ); 
x ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɢ; 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɜɢɦɨɝɞɨɹɤɨɫɬɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɧɚɜɫɿɯʀʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɜɧɹɯ, 
ɚɬɚɤɨɠɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀɯɧɿɯ ɡɦɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɧɚ ɮɨɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ (ɩɿɞ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɭɫɩɿɲɧɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɹɜɚ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɹɤ ɫɚɦɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɧɢɯ). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɬɪɟɛɢɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɫɭɫɩɿɥɶɧɿɜɢɤɥɢɤɢ, ɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɨɜɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɞɥɹɜɫɿɯɬɢɯ, ɯɬɨɩɨɜɢɧɟɧɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɭ 
ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɿɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ), ɯɬɨ ɦɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ 
ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ) ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ ɿ ɯɬɨɦɚɽ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (ɱɚɫ, ɫɬɚɧ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɫɿɦɟɣɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶɧɚɪɨɛɨɬɿɬɨɳɨ). 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɰɿɽʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɚɫɭɱɚɫɧɢɯɰɿɥɟɣɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɭɱɚɫɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. 
Ɇɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɢɯ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɡɚɡɧɚɱɟɧɿɫɭɫɩɿɥɶɧɿɜɢɤɥɢɤɢ, ɜɿɞʀɯɩɨɡɢɰɿʀɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɿɞ 
ɹɤɢɯɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚɥɟɠɚɬɶɬɟɦɩɢɿɯɚɪɚɤɬɟɪɡɦɿɧɭɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ [1]. 
ɍ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɹɜɿ ɧɨɜɢɯ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɡɪɭɱɧɨɝɨɿɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɬɚɝɧɭɱɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɭɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɧɚɭɤɨɜɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ), ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɹɤɿɽɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɜɨɪɰɹɦɢɿɪɭɲɿɣɧɨɸɫɢɥɨɸ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɜɨɫɜɿɬɿ, ɰɿɩɪɨɛɥɟɦɢɬɢɩɨɜɨɩɪɨɹɜɢɥɢɫɹɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɦɿɧɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɮɨɪɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɠɟ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɨɩɚɧɨɜɚɧɿ. ɐɟ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭɹɤɿɫɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɿɚɛɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɳɨɜɰɶɨɦɭ 
ɚɫɩɟɤɬɿɩɨɽɞɧɭɽɰɸ, ɞɪɭɝɭɤɚɬɟɝɨɪɿɸɱɥɟɧɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɩɟɪɲɨɸ. 
ɍɬɪɟɬɶɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɡɚɫɬɚɧɿɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɜɿɬɢ 
ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ, ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ), ɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɜɢɦɨɝɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɩɨɬɪɟɛɥɸɞɢɧɢ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɬɢɯɱɥɟɧɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿɡɚ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɚɛɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɟɪɟɡ ɜɿɤ ɚɛɨ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɧɟ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɱɢɧɟɩɨɞɿɥɹɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɦɿɧ), ɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨɛɛɚɠɚɧɿ (ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ) ɡɦɿɧɢɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ. ɐɟ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, 
ɱɚɫɬɨ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɿɚɛɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɳɨɜɰɶɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿɬɚɤɨɠɩɨɽɞɧɭɽɰɸ, ɬɪɟɬɸ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸɱɥɟɧɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɩɟɪɲɨɸ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟ, ɧɚɬɨɦɭɱɢɿɧɲɨɦɭɟɬɚɩɿɠɢɬɬɹɜɫɿɡɚɡɧɚɱɟɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɱɥɟɧɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɭɱɧɿ ɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ (ɦɚɸɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ) ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɿ 
ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. 
Ɂɚɪɚɯɭɧɨɤɱɨɝɨɠ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹɫɭɱɚɫɧɿɰɿɥɿɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɨɜɚ 
ɨɫɜɿɬɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ? 
Ɇɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ: 
x ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɿɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɟɸɬɨɳɨ); 
x ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɟ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɫɜɨɛɨɞɢɜɢɛɨɪɭ, ɪɿɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɭɱɧɿɜɬɚʀɯɧɿɯɛɚɬɶɤɿɜ, ɪɿɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɿɫɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɫɬɶ 
ɞɢɩɥɨɦɿɜ, ɤɪɟɞɢɬɢ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɧɚɪɢɧɤɚɯ, ɽɞɢɧɚɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɚ ɜɢɳɚɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɬɨɳɨ; ɥɸɞɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɟɠ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ, ɹɤɭ ɦɚɸɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɭɧɚɜɱɚɧɧɿɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɿɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ); 
x ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɰɿɥɹɦ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ – ɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɰɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɨɬɪɟɛ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, – ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɹɤɪɚɡ ɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɰɿɥɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɽ ɩɨɪɬɪɟɬ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɸɨɫɜɿɬɨɸ [2]. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɬɪɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ 
ɩɨɹɜɭ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɨɫɜɿɬɚ. Ⱦɜɚ ɩɟɪɲɢɯ ɿɡ ɧɢɯɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɪɟɬɿɣ – ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. ɐɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
©ɡɚɦɢɤɚɸɬɶ» ɥɚɧɰɸɝ «ɩɨɩɢɬ – ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ», ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɱɢɬɚɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɬɚɤɪɢɧɤɨɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨɛɭɞɨɜɢɫɭɱɚɫɧɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ ɬɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɹɜɨɸɧɨɜɢɯɜɢɦɨɝɞɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹɥɸɞɟɣ, ɞɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɿɬɟɦɩɿɜɧɚɛɭɬɬɹɧɢɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭɱɧɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯ. 
Ɍɪɟɬɿɣɱɢɧɧɢɤɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣɬɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɹɜɨɸɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɧɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɦɨɜɞɥɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢ, ɭɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿɩɪɨɰɟɫɿɜɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɬɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɭɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɹɤɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɜɨʀɯɡɚɜɞɚɧɶɬɚɤɱɢ 
ɿɧɚɤɲɟɜɡɚɽɦɨɞɿɽ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. ɇɨɜɚ 
ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɿ ɡɚɞɟɤɥɚɪɭɜɚɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɛɭɥɚ 
ɪɟɚɤɰɿɽɸɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɧɚɰɿɱɢɧɧɢɤɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɦɚɸɱɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɣ (ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ) ɫɬɚɬɭɫ, 
ɧɨɜɚɨɫɜɿɬɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɝɨɥɨɜɧɢɣɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢɡɨɤɪɟɦɚ. 
ɍ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤɿɫɧɚ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɦɨɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɣɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (ɇɋ), ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɧɚɡɜɟɦɨ ɬɭɬ ɡɚɤɪɢɬɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. Ɍɚɤɟɇɋɽɨɛɦɟɠɟɧɢɦɳɨɞɨɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɜɨʀɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɿ ɬɨɦɭ 
ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɇɋ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɜɭɡɶɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɭ, ɨɛɦɟɠɟɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɢɦɿɳɟɧɶɬɨɳɨ. 
Ɉɤɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɡɚɤɪɢɬɟɇɋɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɳɨɞɨɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɤɪɟɦɨʀɥɸɞɢɧɢ, ɿɧɲɢɯɭɱɧɿɜɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, 
ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɰɹ ɥɸɞɢɧɚ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. ɍ ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɬɚɤɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɽ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɸɿɧɚɜɿɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɇɋ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɇɋ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɨɸ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿɦɧɨɠɢɧɨɸɣɨɝɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. 
ɐɟ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɞɨɫɬɭɩɧɨʀɹɤɿɫɧɨʀɿɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀɦɧɨɠɢɧɢɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɬɚɸɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ ɛɚɧɤɚɦ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ), ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɰɢɯɦɟɪɟɠ. 
Ɍɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɜɢɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɇɋ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɐɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ (ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ) 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɋ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ 
ɧɨɜɨɝɨɇɋ, ɹɤɟɧɚɡɜɟɦɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ.  
ɋɭɱɚɫɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɇɋ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɣɨɝɨɡɚɫɨɛɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚɬɨɦɭɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡɚɥɭɱɟɧɿɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɍɬɚɤɨɦɭɇɋ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɇɋ ɞɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɭɱɧɿɜ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɟɇɋɜɰɿɥɨɦɭɫɭɬɬɽɜɨ «ɡɛɚɝɚɱɭɽ» ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɩɿɞɫɢɥɸɽ ʀɯɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɽ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋ. 
Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋɜɿɞɤɪɢɜɚɽɲɥɹɯɢɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɭɱɧɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɿɣ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ 
ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɞɟɹɤɢɣɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣɧɚɞɥɢɲɨɤɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋɳɨɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. ɐɿ ɲɥɹɯɢ ɿ ɰɟɣ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ «ɡɚɲɭɦɥɹɬɢ» 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭɇɋ, «ɜɢɤɪɢɜɥɹɬɢ» ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. ɇɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹɬɚɤɢɯɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɹɜɿɜɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɨɩɭɫɬɢɦɭɿɪɨɡɭɦɧɭ 
ɛɟɡɜɬɪɚɬɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɇɋɿɞɨɰɿɥɶɧɨʀɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿɣɨɝɨɛɭɞɨɜɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɱɚɫɬɢɯ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɫɢɧɬɟɡɭ ɿ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ) 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɇɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɐɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨɝɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɢɯ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɫɭɬɬɽɜɨɫɩɪɨɫɬɢɜɫɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɦɿɪɨɸɧɟɜɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ, ɚɡɦɿɫɬ 
– ɧɟɪɿɞɤɨɽɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɧɟɜɢɜɚɠɟɧɢɦ.  
ɐɟɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɟɩɢɬɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɪɟɚɤɰɿɹɭɱɧɹɧɚɇɋ, ɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɞɨ ɹɤɢɯɣɨɦɭɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɬɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɭɱɧɹ ɪɟɚɤɰɿɸ ʀɯ ɜɿɞɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɦɨɠɟɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɪɚɧɿɲɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɿɡ 
ɧɢɯɦɨɠɭɬɶɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɭɱɧɹɩɿɞɣɨɦɞɭɯɨɜɧɢɯɫɢɥ, ɚɿɧɲɿ – ɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨɩɨɜɧɨʀɜɬɪɚɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɜɥɹɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɿ ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦɡɧɢɠɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɦɨɠɟɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɣɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɬɢɦɫɚɦɢɦɫɩɪɢɹɬɢɣɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɐɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɝɥɚɞɠɟɧɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨ ɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɭɱɧɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɇɋ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɬɟɧɬɧɟ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɡɚɭɱɚɫɬɸɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɛɨɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɡɧɹɬɬɹ ɰɢɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ, ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ, ɹɤɿ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
©ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɢɦɢ» (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ 
ɚɛɨɡɚɫɨɛɚɦɢȱɧɬɪɚɧɟɬ) ɜɿɞɧɨɫɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɩɨɞɨɛɚɧɶɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɿ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɱɢɬɢ ɭɱɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɿ ɜɢɜɚɠɟɧɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɶ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɇɋ.  
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɪɨɥɶ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ (ȽɈɉ), ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɇɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨɜɿɞɤɪɢɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɰɿɥɨɦɭɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭȽɈɉ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɣɨɝɨɱɚɫɬɤɭ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢɜɰɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɩɿɞɩɪɨɫɬɿɪɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɇɋ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɭɬɬɽɜɨ (ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ) ɜɩɥɢɜɚɽ (ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ) ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɰɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɞɟɹɤɢɯ, 
ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɰɟɣ ɜɩɥɢɜ ɧɨɫɢɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɿɧɨɞɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɧɟɰɿɧɸɸɱɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɱɢ ɡɭɫɢɥɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ȽɈɉ, ɣɨɝɨɧɟɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɣɡɩɟɜɧɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɿɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɣɡɛɨɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜɩɥɢɜɧɚɭɱɧɹ (ɹɤɢɣɦɨɠɟɧɚɛɭɜɚɬɢɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯɮɨɪɦ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɫɜɿɬɢ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɰɟɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɭɫɶɨɝɨʀʀɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɠɢɬɬɹ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɟ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ȽɈɉ ɿ ɽɞɢɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ȯȱɉɋɈ), ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ʀɯ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿɿɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ [3]. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ȽɈɉ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ 
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɹɤɨʀɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɿɫɩɪɢɹɜɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸȽɈɉ), ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶɿ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɡɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ), ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɨɛɫɹɝɭɿɰɿɥɟɣɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɩɪɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɿɩɪɨɰɟɫɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɰɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ) ɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. ɍȽɈɉ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɣɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ȽɈɉ ɿɫɧɭɽ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɛɚɡɨɜɢɯ ȱɄɌ, ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɌɨɦɭɩɨɧɹɬɬɹȽɈɉɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɧɢɯɿɞɟɹɯɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ȯȱɉɋɈ ɬɚɤɨɠ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɨɡɧɚɤɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɿɬɚɤɨɠ, ɹɤȽɈɉ, ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɨɡɧɚɤɢɛɚɡɨɜɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɜɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɐɿɨɡɧɚɤɢɩɨɽɞɧɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹȯȱɉɋɈɿȽɈɉ. 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɩɨɧɹɬɬɹȯȱɉɋɈɧɟɫɟɜɫɨɛɿɞɨɞɚɬɤɨɜɭ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɶɧɭɜɿɞȽɈɉ, ɨɡɧɚɤɭ, 
ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜȯȱɉɋɈ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɰɿɥɿɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ (ɨɞɧɚɤɨɜɢɯɚɛɨɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ) ɞɟɹɤɨɸ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɞɥɹɤɨɝɨɿɞɥɹɱɨɝɨɰɿɬɢɩɨɜɿ (ɛɟɡɜɬɪɚɬɢ 
ɚɩɪɿɨɪɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ) ɦɟɪɟɠɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ. əɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɿɪɟɫɭɪɫɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ȯȱɉɋɈ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ʀɯ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ȯȱɉɋɈ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɭȽɈɉɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɥɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɣɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɥɿɞɭɽ, ɳɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɽɞɧɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɢɯ ȱɄɌ, ȯȱɉɋɈ ɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɱɚɫɬɢɧɨɸȽɈɉ. ɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜȽɈɉɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ 
ȯȱɉɋɈ (ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɿɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɳɨ) ɽ 
ɩɪɨɹɜɨɦ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɰɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ (ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ) ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ȯȱɉɋɈ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ), ɬɚɤ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɫɶɨɝɨ ȽɈɉ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɩɪɨɰɟɫɿɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ). 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ ɇɋ – ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɥɹɝɚɽɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɇɋɡɚɜɞɚɧɧɹɦɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɤɥɚɞ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: ɫɢɫɬɟɦɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɭɱɧɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ ɨɫɜɿɬɢ); ɡɚɫɨɛɢ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ȱɄɌɨɛɦɿɧɿ 
ɞɚɧɢɦɢ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɿ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ; ɫɢɫɬɟɦɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ; ȱɄɌɪɿɡɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ; ɫɢɫɬɟɦɧɟ 
ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɍ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɇɋ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɚɞɪɟɫɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜɨɫɜɿɬɢɬɨɳɨ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɇɋ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ȱɄɌ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ – ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɟɨ- ɿ ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɪɟɫɭɪɫɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɟɲɢɪɨɤɿɣɚɭɞɢɬɨɪɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɟ ɇɋ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ, ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ, 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɭɱɧɹɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɫɜɨɽʀɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɥɹɜɫɿɯ ɛɚɠɚɸɱɢɯ, ɲɢɪɨɤɿɟɤɫɩɟɪɬɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɰɿɧɤɢ ʀɯɧɿɯ 
ɬɜɨɪɱɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɬɨɳɨ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɇɋ ɲɥɹɯɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȯȱɉɋɈ ɿ ȽɈɉ ɧɟ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɢɬɨɦɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬɧɚɨɫɜɿɬɭɨɤɪɟɦɨʀɥɸɞɢɧɢ. ɉɨɪɹɞɡɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ), ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɬɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ȱɄɌ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɟɥɢɤɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɥɹɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
ɇɚ ɮɨɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɛɿɡɧɟɫɭ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɨɳɨ) ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɚ ɬɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȯȱɉɋɈ ɿ ȽɈɉ), 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɚɪɬɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɿɜ ɡ 
ȱɄɌ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȯȱɉɋɈ ɿ ȽɈɉ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɇɋ, ɛɭɞɭɬɶɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɶɿɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɶ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ ɽ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɦ 
ɟɬɚɩɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɟȾɇ), ɹɤɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɽɞɢɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɍɨɦɭɬɚɤɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨɭɰɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ ɳɨ ɭ ɧɶɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɡɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɯɨɠɟ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɟɤɪɚɧɧɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ 
ɞɚɧɢɯ; ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɿɧɲɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɢɫɬɟɦɧɿɣ ɡɦɿɫɬɨɜɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ [4, 5]. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɨɜɚɹɦɨɞɟɥɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɨɬɤɪɵɬɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɚɹɨɬɜɟɱɚɟɬɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɰɟɥɹɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɨɬɤɪɵɬɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɟɞɢɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ» ɢ «ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɭɱɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɟɞɢɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
SYSTEMS OF EDUCATION ON MAINTENANCE OF EQUAL ACCESS TO 
QUALITY EDUCATION FOR LIFELONG LEARNING 
Bikov V., Romashko I. 
Resume 
In the article the up-to-date situation of education is analyzed, the new model of 
education – open education which answers to the lifelong learning principles and aims and to 
actual requirements of society, considering the use of information and communication 
technologies in education is considered; creation and development of such phenomena as the 
open educational environment, which is based on principles of open education is analyzed, 
there are conceptualized and determined such terms as «uniform educational space» and 
«global information space of education systems». 
Keywords: information and communication technologies, lifelong learning, open 
education, training environment, uniform educational space, global information space of 
education systems. 
 
